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Abstract
The purpose of this paper was to report for education program of adapted sports in Nagasaki International 
University for ２０１８.　In addition, we aimed to clarify the effects of these educational programs.　We conducted 
two educational programs on adaptive sports and sports for students majoring in sports.　One of the programs 
is to include an opportunity to experience adapted sports as part of the lecture.　The other is to create 
opportunities for interaction with amputee soccer players which are disabled persons.　These educational 
programs have achieved the expected educational effect of understanding the concept of adaptive sports and 
enjoying disabled sports.　Moreover, it is clarify that the students view on disabled sports shifted to positive 
direction by events to interact with disabled athletes.　From the participant’s comments, it became clear 
that they had an opportunity to reconsider the value of sports and the current state of sports education or 
sports activities.
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